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Abstrak 
Indonesia mengalami krisis energi dan tidak seimbangnya 
antara jumlah permintaan energi fossil fuel dengan persediaan yang 
ada, sehingga dapat berdampak pada kelangkaan bahan bakar 
ataupun melonjaknya harga minyak bumi. Salah satu upaya dalam 
efisiensi penggunaan energi dengan menambahkan sistem Brown’s 
Gas (HHO) pada kendaraan bermotor yang terbentuk hasil proses 
hidrolisa pada tabung produksi dapat menghasilkan tekanan yang 
berlebih yang dapat meledak serta membahayakan. Sehingga 
pengukuran diperlukan dalam pemantauan dan pengendalian suatu 
proses. Sensor MPX5700AP yang digunakan termasuk sangat baik 
karena hanya memiliki error pembacaan sebesar 1,87% dengan 
akurasi sebesar 98,12%. Waktu yang digunakan untuk mencapai 
setpoint sebesar 5,8 Psi  yaitu 108 menit. Respon sistem memiliki 
rise time 106 menit, peak time 106 menit, settling time pada 5,7 Psi 
dan 5,9 Psi, dan didapat overshoot maximum pada 1,7%. Sensor 
MPX5700AP bekerja pada setpoint 5,8 Psi, sehingga ketika 
pressure telah mencapai setpoint maka solenoid valve membuka 
sebagai pengalir pressure yang berlebih keluar ke udara. 
 
 
Kata kunci : Brown’s Gas (HHO), pengendalian pressure, sensor      
MPX 5700AP, mikrokontroller ATMega 32. 
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Abstract 
 Indonesia is experiencing an energy crisis and not the 
share between the amount of fossil fuel energy demand with 
existing inventories, so that it can have an impact on fuel shortages 
or skyrocketing petroleum prices. One of the attempts in the 
efficiency of energy use by adding a system of Brown's Gas (HHO) 
on motor vehicles, formed hidrolisa process results in the 
production of tubes can produce excess pressure can burst and 
harm. So the measurements required in monitoring and controlling 
a process. MPX5700AP sensors used include very good because it 
only has a reading error of 1.87% with accuracy of 98.12%. The 
time used to reach the setpoint of 5.8 Psi i.e. 108 minutes. System 
response has a rise time 106 minutes, peak time 106 minutes, 
settling time at 5.7 5.9 Psi and Psi, and obtained the maximum 
overshoot at 1.7%. Sensor MPX5700AP work on setpoint 5.8 Psi, 
so that when the pressure has reached the setpoint then solenoid 
valve opens as pengalir the excess pressure out into the air. 
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